































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 
人
間
ら
し
い
行
為
で
す
が
、
自
然
の
生
活
と
は
言
、
え
ま
せ
ん
。」
そ
し
て
、
二
つ
目
と
し
て
、
こ
の
作
品
の
一
番
大
き
な
テ
!
?
で
あ
る
次
の
作
者
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
っ
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
問
題
を
発
表
し
て
も
ら
っ
た
。
O
「
自
然
を
巧
み
に
利
用
し
つ
つ
、
自
然
を
だ
い
じ
に
す
る
|
こ
の
両
立
を
図
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
暮
ら
し
の
基
本
で
あ
り
、
技
術
も
そ
の
考
え
方
に
立
っ
て
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
:
・
信
じ
て
い
ま
す
。」
研
究
授
業
の
実
際
研
究
授
業
は
、
平
成
七
年
六
月
二
十
四
日
土
曜
日
に
行
わ
れ
た
。
実
施
し
た
学
級
は
担
任
の
ク
ラ
ス
五
十
二
名
で
あ
る
。
使
用
し
た
教
室
は
定
員
二
百
名
の
大
教
室
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
自
然
と
の
ふ
れ
合
い
」
と
い
う
単
元
の
目
標
と
し
て
は
、
以
下
の
四
点
を
あ
げ
た
。
①
事
実
や
事
柄
の
関
係
を
正
確
に
つ
か
み
、
文
章
の
要
点
を
と
ら
え
ヲ
匂
。
②
筆
者
の
自
然
の
見
方
や
自
然
の
利
用
に
つ
い
て
の
考
、
ぇ
方
を
読
み
ト
」
司
令
。
③
筆
者
の
見
方
や
考
え
方
を
と
ら
、
ぇ
、
自
分
の
見
方
や
考
え
方
を
硲
か
め
る
。
@
話
し
合
い
に
よ
り
、
集
団
で
論
理
を
深
め
る
。
ま
た
、
研
究
授
業
時
は
学
習
に
入
っ
て
か
ら
の
第
四
時
に
あ
た
っ
て
い
た
。
担
当
す
る
国
語
I
の
授
業
は
「
迎
解
」
分
野
で
も
あ
る
の
で
、
常
に
教
材
と
絡
め
て
話
し
合
い
が
進
む
よ
う
に
配
慮
し
た
。
研
究
授
業
時
に
お
け
る
- 28-
目
標
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
話
し
合
い
に
よ
り
作
口
m
へ
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。
②
人
の
意
見
を
聞
い
て
ま
と
め
さ
せ
る
。
③
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
比
較
・
検
討
さ
せ
る
。
④
前
の
時
間
に
書
い
た
自
分
の
意
見
を
も
と
に
、
発
言
さ
せ
る
。
⑤
一
連
の
話
し
合
い
の
流
れ
を
ま
と
め
、
感
想
・
意
見
を
書
か
せ
ヲ
hv
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
四
名
が
か
な
り
の
準
備
を
し
て
き
で
く
れ
た
。
具
体
的
に
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
く
つ
か
の
提
案
が
出
た
。
綿
密
な
下
調
べ
で
あ
っ
た
の
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
以
外
の
会
場
の
生
徒
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
観
が
強
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
各
自
の
内
容
に
関
す
る
質
疑
に
か
な
り
の
時
間
を
費
や
し
た
。
こ
の
問
題
な
ら
で
は
の
矛
盾
、
「自
然
と
そ
れ
に
対
す
る
人
聞
の
作
為
」
の
衝
突
を
指
摘
す
る
質
問
が
出
る
ま
で
、
根
気
よ
く
待
っ
て
み
た
が
、
好
余
曲
折
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
質
問
が
出
た
と
き
に
は
、
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
て
い
た
。
最
後
に
口
頭
で
こ
の
自
然
と
人
間
の
関
係
に
関
し
て
簡
単
に
ま
と
め
た
が
、
生
徒
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
消
化
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
に
は
、
生
徒
た
ち
の
緊
張
の
ほ
ど
が
よ
り
多
く
読
み
と
れ
た
。
生
徒
た
ち
は
話
し
合
い
に
返
れ
ま
い
と
、
必
死
に
メ
モ
は
取
っ
て
い
た
が
、
話
の
流
れ
が
ひ
と
つ
で
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
く
る
だ
け
で
精
一
杯
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
四
反
省
と
考
察
話
し
合
い
の
際
、
教
師
が
押
さ
え
る
べ
き
論
点
が
生
徒
か
ら
出
て
く
る
ま
で
待
っ
て
い
た
こ
と
が
、
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
犯
が
頭
で
理
解
し
て
い
た
以
上
に
、
教
師
の
助
言
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
私
自
身
が
も
っ
と
的
機
に
交
通
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
た
ち
が
、
思
考
の
過
程
を
共
有
で
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
疑
問
が
残
る
。
生
徒
主
導
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
あ
る
種
の
挑
戦
で
は
あ
っ
た
が
、
逆
に
教
師
の
助
言
介
入
の
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
内
容
と
と
も
に
深
め
て
考
、
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
話
し
合
い
に
お
け
る
教
師
の
位
置
で
あ
る
。
こ
の
研
究
授
業
に
(1
)
 
よ
り
、
私
自
身
が
「話
し
合
い
の
一
員
と
し
て
入
っ
て
話
の
方
向
を
変
え
」
る
こ
と
の
重
要
性
を
身
を
も
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
他
の
ク
ラ
ス
で
は
あ
る
程
度
う
ま
く
運
行
で
き
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
公
の
場
面
で
う
ま
く
動
け
な
か
っ
た
の
は
、
私
自
身
の
受
け
皿
が
小
さ
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
初
の
ね
ら
い
と
は
少
し
離
れ
る
が
、
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
に
大
き
な
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
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お
わ
り
に
私
自
身
、
教
師
に
な
っ
て
数
カ
月
で
あ
る
。
し
か
し
、
笑
力
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
新
米
と
し
て
の
姿
で
は
な
く
、
常
に
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
目
を
配
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
授
業
の
質
を
落
と
さ
な
い
一
人
前
の
教
仰
の
姿
で
あ
る
。
生
徒
は
教
師
を
選
べ
な
い
の
だ
。
今
回
の
研
究
授
乾
で
は
、
生
徒
た
ち
の
底
力
と
、
A
7
の
時
点
に
お
け
る
私
の
限
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
も
よ
り
よ
い
授
業
を
求
め
て
こ
の
よ
う
な
機
会
を
と
ら
え
、
研
究
を
重
ね
て
い
き
た
い
。
注
(l
)
大
村
は
ま
『教
筆
を
い
き
い
き
と
3
」
筑
案
提
一
九
八
七
年
七
士
一一
頁
(2
)
今
固
め
研
究
授
業
で
は
そ
の
信
施
に
あ
た
り
、
駒
場
山
命
中
ザ
校
の
芳
辺
先
生
を
は
じ
め
、
三
省
堂
の
石
戸
谷
さ
ん
な
ど
多
く
の
方
に
御
助
言
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
卜
げ
ま
す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(早
稲
田
実
業
学
校
)
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